




!摘 要∀我们已进入了一个 蜗居 难求的时代。随着市场经济的发





我们已经步入一个 蜗居 难求的时代, 目前正在热播的电视
连续剧#蜗居∃就是一个真实的写照, 国家的房改政策推进后 , 商
品房价迅猛飙升, 80 后一代三十难立,已不再可能完全靠一己之
力在婚前一次性付清房款。因此, 随着市场经济的发展 , 出现了





一、问题争议的焦点 % % % 婚后共同还贷部分及其增值部分的
性质认定和分割原则
现代社会 ,房子的功能不再仅仅局限于居住, 在房地产业迅














首先, 对于共同还贷部分, 一些学者认为是一种债权行为, 形
成的是一种简单的借贷关系, 在夫妻离婚时, 如果认定为该按揭
房产为个人财产, 婚后需还贷也是夫妻一方的个人债务 , 若夫妻
双方共同还贷, 则对于共同还贷的这一部分财产的分割只需适
用借贷行为关系而简单的减除返还即可。我不太赞同这种观点。
我认为, 如果把该按揭房产认定为夫妻一方的财产 , 则应该把婚
后共同还贷部分当作一种类似于投资的新型借贷关系, 而根据


















































义购买的, 则不论购房款缴交情况 , 均为夫妻共同财产, 应予以










法庭在 2009 年 7 月初做出一项里程碑似的判决: 法庭承认了德
国女富婆卡特琳和前夫尼古拉的婚前协议有效。在此前,根据英
格兰和威尔士法律, 婚前协议不具备法律约束力, 离婚案由法官
酌情来判决 ,而在该案中, 索普大法官在判决中说 , 继续忽略不
计婚前协议 越来越不现实 , 因为这样的观点 代表的是上一代
的法律和道德观念 , 不适用于 离婚非常普遍 的现状。法律界
也普遍认为 ,此判决标志着英国离婚法庭的立场有了明显的转





有、共同所有, 或部分各自所有 , 部分共同所有。约定应当采用
书面形式, 没有约定或约定不明确的, 适用#婚姻法∃第十七条、
第十八条规定。约定对双方具有约束力。但因为我国传统的男
娶女嫁, 嫁鸡随鸡, 过门就是夫家人等观念的影响 , 女子一般没
有签订婚前协议的意识,来保障自己的权益。而我国的男子也是





讯网 2009 年关于 婚前协议, 你签了吗? 的网络调查中, 有
16255 人参与了投票 ,对问题 你和你爱人签订婚前协议了吗 ? 
这个问题的回答中 , 选择 目前还没有或没考虑好 的占 48.
52% , 选择 不会 , 伤感情。 的占 29. 92% , 而选择 会, 以防万
一。 的仅占 21. 56% ,而另一个问题 你身边的人有订立婚前协
议的吗? 这个问题的选择中, 45. 72% 选择了 没有 , 而 40. 17%
选择了没有注意到 , 从中可以看出,近 80% 的人都还没有明确
的签订婚前协议的意识 , 而有 40% 左右的人还处于一种观望状
态, 或不关注状态。但在接下来的两个问题 你签订婚前协议会
重点考虑什么问题 和 签订婚前协议更多的保障了谁的利益 
中, 52. 35%都选择了 财产问题 , 和 62. 83%都认为 保障了双











的实践, 完善律师咨询制度, 普及法律常识 , 宣传如何订立有效
的婚前协议及如何进行财产公正。
今年是我国#婚姻法∃颁布施行 30 年,从 2001 年的#婚姻法∃
修正, 到 2004 年的#婚姻法司法解释 (二) ∃的实施, 我国的婚姻
立法正在不断的完善, 但法律本质是取决于经济基础的上层建
筑, 因此, 随着市场经济的发展, 法律也会暴露其自身的滞后性,
在#婚姻法司法解释(二 )∃中, 已经对了新类型的离婚财产纠纷
进行了解释, 但仍为对离婚时的 按揭 房产如何分割做出一个
统一的司法解释 , 但是, 在目前 蜗居 难求的时代, 大量的此类
纠纷已经出现, 如果立法不统一, 则会出现各地 同案不同判 的
状况, 这个问题不解决, 必然会造成法官的难题 , 律师的困惑, 当
事人的不满, 因此, 希望我国早日能从公平的原则出发, 完善相
关立法, 保障人民大众的根本利益。
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